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!^epap OpaHcya JI^iomoh
npo(peccop M. 0. ffwMOH saKomiui (paKyjibmem skohomuku u
nojiumuKu. Ilpenodaem e napioKCKOû Copôome. Sejuiemai du-
penmopoM Hncmumyma nojiummecKoû dcMOzpacpuu. Hnmepecy-
emcH deMOzpa(puHecKUMU u ceMeuHbtMu npoÔJieMOMu, nejuiemcH
aemopoM mhozux paôom na amy meMy u jiaypeamoM mhozux
npeMuû. Menam, omeif nemeepbtx demeû. Ezo eaotCHeUiuue ny6-
jiumipiu: «ffcMozpa^m. Ahojius uacejiemui u aKOHOMmecKoû de-
Mozpa^uu», «Uup XpoHOca. Peamu u cmaem coipwdeMozpaipu-
necKoii aeoAtoiiuu e Eepone», «Bo umh ceMeÛHOû ceoôodbi», «CMop-
meuHosi 0paHi(iui» u dp.
Mh$ nepeHacejieHHH
BpeMa OT BpcMeHH pasHHX asTopos HananaeT 6ecnoKOHTi> hhoich-
HOCTB HacejieHHH Ha 3eMne. BecnoKOHCTBO bto noaajianocB 25 bckob
Hasafl b A<|)HHax, b XVni seKe b JIoHflone, a b noaieppee BpeMa
HanoMHHHO o ce6e b KOHpe luecTimecaTbix ro^OB naïuero sena. CjiepyeT
JiH CBHSBiBaTi. ero c ;[^eHCTBHTeHBH£iMH npoÔJieMaMH, HjiH ace oho
OTHOCHTCH K MH4)aM, KOTOpBie nOHBJIEJIHCB B paSHBIC BpeMCHa H B
pasHBix MecTax?
MH(|)onorH3i HanoMHnaex HaM o nanane BpeMen, Korna 6orH rapan-
THpoBaHH CMepxHBiM 6jiaTSi ceHBCKoro xosHHCTBa (]J[epepa), hchohb-
soBaHHjj Mexajuia (ByjiKan), Toproarai (MepigrpHH), HCKyccxB (Anon-
JIOh), HTO b fleâCTBHTeHBHOCTH OBHaHaJIO npHÔBITHe KOHOHHSaTOpOB,
KOTOpBie flejIBUmCB CBOHMH SHaHUHMH c MCCTHBIM HaceHeHHCM, TOrfla
eipe npHMHTHBHBIM.
MhcJ) o npeKpacHOH 9noxe b XIX Bexe boshhk b pesyjiBTaTe one-
BHBjioro nporpecca npoMBimjieHHOCTH h npaKTuraecKHX snarniH, hto
yMcHBniHJio KOHEraecTBO ôeaseMejiBHBix KpecTBan h 3KcraiyaTHpyeMBix
IpaôoHHx, a Ônaroflap noaBHeHHio b ropôax bosbi, KaHajrsmra hflpynix yfloÔCTB ohh crajm 6ojiee npHcnocoÔneHBi k aocmi.Ho HHorfla mh4)bi Moryx poacaaxBca b pesyHBxaxe noBxopaiomHxcHTpax HecKHx coÔBixHH  CxopH  HenoBeHccxBa, KoxopBie Koe-rfle eme
flo CHX nop noBTopHiOTca. Tax ôfciBaex, Korna npHnHHon rojioj];a cbh- ̂
xaeTCH nepenaceneHne. PasBHxne xpancnopxa 3HaHHxejn.H0 yMenbuinao |
3xy npo5neMy, h5o sacyxa nnn HaBOAHenHe scerna hmciox noKajiBHtiH ;
x a p a K x e p .
Cneayex noByMaxb, ne aBaaexca nn xcMa nepenacejieHHa oahum hs
Hanôonee nacxo noBxopHeMBix b naine BpeMH mh4)0b. H5o, Korga 'i
roBopHxca o B;eMorpa(|)HHecKOM pasBHXHH, hghxh Bcer^a BcnoMHnaexca
G cjinniKGM SoirbinoH nncjEeHHGCxn Hacejienna. npnpGcx nacejieHHa b
HeKGxopBix cxpanax xpexBero MHpa npnBen k BGSHHKHGBeHHK) anoxa-
nnnxHHecKGH jinxepaxypBi. CoraacHG en, Ka>Kxi;BiH oxBexcxBenHbin xpa>K-
naHHH ̂GJIXCeH CXepEUIH3GBaXb CBGHX ASTeH, eCJIH BGGÔine CMy flGBeaOCb
HMexB flexen, a nocjie flonxcen Hcne3Hyxb c irana 3eMnH, hxg6bi npe-
nocxaBHXB MecxG apyrHM. HepHBie naxna, pacnpocxpaHaiomHecH Ha
Mopax, HHHXG no CpaBHCHHIG c aeMGrpa(|)HHecKHM naxHGM, KGxopoe
auiH MHGXHX cxpaiiiHee, hcm nocjieflCXBKH anepHon bghhbi. IIg hx
MHeHHK), cepBeanee caeflOBajiG 6bi xgbgphxb g5 yrpoae 6gm6bi 11 (11— nGiiynapiia), hcm axoMHon hjih bghgpgahgh 6gm6bi.
A cxajiG 5bixb, SeMJie yrpoxcaex KaxacxpG4)a, npnanHOH KoxopoH
5ya;ex pacxymee KGanaecxBG jughch. MhcJ) g6 aScoaioxHGM nepenace-
jieHHH nGftnepxcHBaiGX yHHBepcHxexcKHe Kpyxn, canxaiomHeca cepBes-
HBiMH. Hg cymecxByex jih b name BpeMa noBoa; flna cxpaxa? Ca:eayeT
xGpGinG nonaxB, hxg paciipGcxpaHeHHBiH ceroaxîa mh(J) g nepenaceae-
HHH GXHGCHxca K xcM nyxaaaM, KoxopBie noaBaaioxca bg Bce BpeMena
H BG BCCM MHpe H KGXGpBic HaxGflax cHaBHBix anajiHXHKGB, yseKGEe-
HHBaiGinHx HX. ApxyMeHXBi, npHBGaiaiHHeca ceroaHa aaa npGGyxpieHHa
cxpaxa, GXHK)aB HC HGBBI. HxG MBI MGXCCM npGXHBGnOCXaBHXB Ha;eo-
HGxaM aeMGrpa4)HHecKGrG cxpaxa h3 npGiiiaBix bckgb? IIpGcxBie gxbcxbi,
KGxopBie aaex naM paaBHxne aeaGBeaecxBa. PaccMOxpHM hx.
Bchgmhhm, hxg aeMGrpa(|)HHecKHH cxpax cyHaecxBGBaa[ yxce b apea-
HHC BpeMena. Konenno, CBainennBie khhxh BejiHKHX peanrHH, xaKHe,
KEK BnGjiHa, TaaMya, Aeecxa hhh Kopan, npocnaanaiox xuiGaopGaHe
H CHHxaiGx exG GaaoBpeMenHG ôaaxGcaGBeHHeM h GÔaaanHGCXBK). B
KHHxe B&ixna, cpaay x<e nocae noxona, Box xGBopHx; «... rrjiGanTecB
H paaMHGXcaHxecB h nanGanaHxe aeMaiG...» (Bbix 1, 28).
KjiaccHHecKaa Ppeana
Me>Kay xeM rpeaecKHe 4)Ha[GCG4)Bi npoBoaraaniaiGx aoKxpHny, npo-
xHBamyioca npnpocxy nacenenna. )];eMGrpa4)HHecKHM naeajiGM Ilaa-
xona HBaaexca cxporo GxpanHHennGe KoannecxEG aioaeH. On CHHxaex,
nxG npnpoaHBie pecypcBi ne ôecKGneHHBi h hxg cjieayex ycxanGBHXb
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•HUH 0 Koixodog qomadio 'nHHSifsoBHadan o nifBOHu
HdoxffB smoHw oVj 'HHifjHy a ansa ]̂\x a aaona KoifHaKon
aHafaHiTJHe aiaHHSOMonoa^O
•aoHsa
axBHffBatf ra H3Hodoxon miQ h dai«i/( (|)H]A[ 'Xxï^eiLÎ as h oifaandn oxe h
'BHHaifaoBH 'Bxx̂xooii'aH xo BifBïïadxo axoa ox 'hhïibXxho iiOHXfoifouoa i
-Hxodii a 'BifiaQ Bnïiadj HxooHairaxHaxoHaïï a oqjj 'aHHxxadii bh Xhhxh
-iron oiXxoaiiH4)̂djopN[atf xh aximaiNtHdn H9 mrjoPM aiadoxox 'xBXHHaPiX
a 'axoxH p\[0Hh9H0x a 'aomretz^/CH an airaxoxaiidY h HOXBifii ojj
•«Hxoaira FJEEoreaopadx mfBaoaxoxaaxooa Hxair
HxoaiiiieH4) HQOxh 'aoHraKoiMeoa aoa axBiraffa xaztoair̂» :oaadn xaXdrarXw
-do(|) «axHXHirojj» a 'dapandiren 'bïî'jox 'axHHajaa atfod ojOHHaifaii'adno
90 XHdoaox axoiax "b 'HxoopaaBïz^od laaHaodX ïïbh airodxHOH Hxoaaa
xa^JBifffadn ho Bxaodndn oxonairedCxan iapaair9odn BiraamadeBd xBiraïi
a •«xaï2'X9 an oxaHim 'Baxoahinfox ojaHnnnfeH xh aHHhHdn on 'Haxatr
X Hifoa 'OHOBXcX xanX9» oxh 'xanran no «axHXHifoij» a 'aiadea hhxo
-ai>H(|)BdiOH[a» xaaxcodiX axmaoHOXG oxaoa aiïxcadn oxk 'lœaHxdaRiron
HO OH 'BHOxairn latzififjea aHxoaiiH4)'BdjopMa» iffinadan airaxoxoHdv
•«XBHOXB£» a HO xaHiKH — '«EHHahHifaaX £09 'maHHajaeHan Eoaxax
-00 onxofoH aowoK oaxoahmroH nmn aoHHaifaonaxoX» 09H 'hxooho
-aïïxcod anaaodX axHHHHBdio OHdaxHdoxaa xaXtfair^ '«aoooairx xhhighh
HmmaxHaaxoffadn XHacaia aHxtfad anHBda h Baxoatn9o laxmrG eh hhtbh
-Htanaac h HmHHKHoCiia Xteacapa laxxBXHoa aiaxoBH axHiiaHoa90 xaXcTairo
'muHïiHHdn PMHniBH ohobitjoo» '«aaxodBiïXooj» a hoxbitu itbohubh
•HHJoifoattH HoxoaodaifXHj aoxnXEoif xiamnBdxo eh fihh»o aifBxo BBdoxox
H axdBH^ a aoBifBaoxHxxBdn BBdoxoa 'HXHHaxaa aHHBaeBH oiraiiXifon
aanïZEon oxh 'laax h HmïifoxaHi HmandHXHdoxaB KoxaBaiaEBaBH ho ox
'BHBHxcad oxoaoai»H(J)BdiOKatf BoxaBoaa oxĵ •«aaxodati'Xooj» a Hoxairjj
xaraHH — '«HairaxHïTod Hxaïï a 'Haxaïï xHoao axBHE laHxaroS an mraxHtfod
aaoiBX 'XHH EH ox-Hiaa 0 onairaKxo axnac BnaciroH an xhh eh -BHtfo
HH -xaoa jsiùî HPN[Htn90 axia9 lanaorolï xBttifoo iaHHtnHa>K» :aHX^[̂Î[OX
a axHXf laHxofOH HHonr 'axBaodnHHaanif xaXïïaifo caaiaao Xkairoaooxi
"BffBIf
ojoaoahHcfz'BdioiaaC HHHairaoHBxoX a oiaiaao xaBHanreE axoBira BBHairad
-xHaïi aHx 'BaxoaHi90 jaoxHxadoax ina9 hoxbitxi 09H 'HHHBdxoHHHpaïïB
Xio9Bd axHijjaE90 oma9 OHxarotf oxg 'XT si^oda 'ZT 0^ t •i-o
aoa BH BOXHiratf ohq 'oniiBiiXiroaH oitohh oxg -BHodoo hBoiax hxbii
off aoiATOff oaxoaiiHifoa axHHHHBdio Haxciroff ffodox oxk 'xobhroxX ho
«aoHOXBg» ajHHH HOXBH a 'HBff̂di xiaHff09oao oaxoaiiHifoa aoHHBOxooU
HpesMepHoro npHpocTa Hace;ieHHH onacajica ToMac Mop (1478—1
1535). B CBoeH «yxonHH» (1516) oh onHCBiBaex imeajiBHyio BnacTtJ
Ho npH 3T0M npHBOflHT pH p̂bi, CBHfleTejibCTByHDmHe 0 ere HenoTOoM '
3HaHHH. Oh HHrnex: «JSflsi xoro, hxoSbi HHCjicHHOcxb nacejieHHa Smia 1
nocxoHHHa, cjie^(yex noaaôoxHXbca, hxoôbi hh b oahoh ccMte b ropofle
(b ropofle inecxB xbichh ceMCH, ne CHHXîia xex, hxo ne xcHByx xhm
nocxoHHHo) He ÔBKio Menee ^ecHXH B3pocm)ix flexcH h ne 6ojiee, neM '
luecxHaflHaxb, KOHaraecxBo ManeHBKHX flexeô mojkcx ôbixb neorpaHH- :
HdHHBiM». Tom BpeMeneM b cospeMeHHOH eMy AnrjcHH cpeflnaa ccmbh
HMena okojio imxh flexen, h3 KoxopBix niancBi Ha BBixaiBaHHe hmcjih ^
jmn iB OToe H jm xpoe .
B cxynae, ecjni 6bi hhcjichhocxb nacejieHHa ÔBuia cjnnnicoM BejiHKa
HjiH Majia, ToMac Mop npewiaraji 0praHH30BBiBaxB MHipapHio b Ah-
rjIHIO HJIH H3 AhTJIHH, B 3aBHCHM0CXH OX CHXyaii;HH. OpaHCHC Bbkoh ;
(1561—1626) 6biji nperonecxBeHHHKOM MajiBxy3HaHCXBa. Oh paccĵ an
cxaxHHHO H ÔBin cjien b cbohx paccyacfleHHHx, hxo HBJiaexca nepxoô
MajiBiyBHaHCXBa. B «HaSpocKe o 6yHxe h ôecnopanKax» (1598) oh i
Haimcaji: «HeoÔxoflHMO cjieAHXB, hxo5bi ^cjieHHOCxB HacejieHHa b
KopojieBcxBe ne npeBBicHJia npoHBBOncxBa, Koxopoe wjixcho ero o6ec-
ncHHXB». ToMac ro66c (1588—1679) b cboom «JIeBHa4)aHe» xaKxce
roBopHx o npoSjieMe pecypcoB: «Hxo Kacaexca MaxepnajiBHoro h30-
ÔHJXHH, xo OHO orpaHHHeHO B iipiq)Ofl;e xomh ÔJiaraMH, hxo BBirexaiox
H3 rpyaeH HaineS MaxepH-BeMjra; c cyniH h Mopa».
Moîkho npoDtHXHpoBaxB xaoce aaiiHCKH ^onaxana CBHiJixa, koxo- !
pBie no3BOJiaK)x hohhxb 3xox 3aroBop. Pohb imex o «ciqjOMHOM npefl-
jioxceHHH, KHK HOMemaxB SeflHBiM HpjiaHOTaM 3a5oxHXBca o cbohx
flexHx H o CBoeH cxpane h 5bixb nojie3HBiMH wia jipyrnx». 3xox xeKCX
6biji onyÔJiHKOBaH b 1729 rosy, h ero cjiejiyex oxnecxH CKopee k
nojiHXEraecKOH caxHpe, hcm k cepBeanoH AeM0ipa(|)BraecK0H mbicjih.
TeM BpeMeneM b xom xce XVHI Bene 6bijih cfleaanBi nepBBie BejimcHe
xexHHHecKHe oxKpBrnia, KoxopBie npojioxciciH flopoiy npoMBmuieHHOH
peBOjnoHHH. B xo BpeMH 4>paH«y3i>i, B oxjiHHHe ox anrjiHHaH, jiyMajiH :
o6 ysejiHHeHHH HHCJieimocxH nacejieima h HcxajiH bo3mojkhocxh yse-
jiHHHXB KOjnraecxBO MaxepnajiBHHx 6jiar.
Ha 3xy xeMy imcaji OenejioH b «IIpHKjnoHeHHax TejieMaKa» (1699):
«SeMjiH, npasHJiBHO BOBnejiBiBaeMaa, cnocoGna npoKopMHXB b cxo pas
SojiBiue JHOfleH, neM xenepB». 3kohomhcx OxcnpoH b 1766 rosy ro- ■
Bopnn, Hxo Opam^HH Morjia 6bi npoKopMHXB 140 mhjhihohob jKHxejieô,
xo ecxB B ceMB pa3 6ojiBnie, neM 6buio xorna. Ceronna 3xo OBnanajio I
6bi iuioxhocxb HacejieHHH 230 nenoBeK na KBaflpaxHBiH KHjioMexp, to
ecxB MeHBine, neM b FepMaHHH, BejiBiHH hjih TojiJiaimHH. i
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CTpauiHblH HHP
KpynHBiM npeflCxaBHTejieM TpexteH hikoicbi, coraacHO yaeHHio ko-
TopOH npHpocT HaceneHHH HBaaeTca yrposoH jim HextOBenecTBa, ôbui
XoMac MajiBiyc (1766—1834). Oh CHHTaji, hto Bce ̂ oiBBie cymecTBa
pasMHO^aiOTca ne b Mepy.
npHHHHiiBi MajiBTyBHancTBa HJuiiocTpHpyeT anojiornH nnpa npupoHBi,
KOTOpaa naxoAHTca b ero «Ghbitc o saKone napoAOHacejieHiia» (1798):' «qejioBCK, poflHBHiHHca B MHpc, y>Ke noAejiennoM, ecan ne Moacex
i noJtyHHXB ox cbohx poBjixeHeH cpeflcxB k cymecxBOBaHmo, KaKHx cnpa-
BewiHBO Moa<ex ox hhx «oaoiflaxBca, h ecjtH oômecxBO ne nyacflaexca
I B ero pa6oxe, ne nMeex hh Majieiiniero npaBa xpe5oBaxB xoxa 6bi
; KpouiKy xjie6a h, no 5onBinoMy cnexy, ne nyxen. Ha bcjikkom mipy
npHpoflBi flna nero nex Mecxa sa cxojiom, caMa iipupona bcjehx eMy' ycxpannx CH h  aacxaBim x nonro agraxB BBinonnenHa CBoero npuKasa,
: ecBH 3X0X HHimm ne npo6yflHX conyBCXBHa b KOM-miSyflB h3 npncyx-
I cTByioniHX na nnpy. Echh ace ohh noxecnaxca, hxoSbi ycxynnxB CMy
f Mecxo, xoxnac ace noaBHxca npyme npHmenBHBi, acenaiomne npncoe-
; flHHHXBca K HHM. BecxB, Hxo B sajie HOCxaxoHHO eflBi ffxa Bcex, npHxanex
i Hx, Kax Mamnx, h saji nanojiHHxca MHoroHHCJienHBiMH npexeHflenxaMH
Ha o5efl. Toxfla napymaexca nâ ; h rapMoniia impa, 6BiJioe H3o5njiHe
npcBpamaexca b nexBaxxy, a paaocxB mipyioiHHX OMpaHaexca bhaom
HHinexBi H ySoacecxBa, KOxopBie bh^hbi b KaacaoH nacxH 3ajia, 3a
KaacflBiM CXOJIOM, a xaxace BoaMymennBiMH KpEocaMH xex, kxo ne nojr-
yaiui eaBi, na Koxopyio cnpaBeajiUBO, kbk ohh CHHxajiH, paccHHXBiBajiH».
OpaHnyacKHM MajiBxycoM 5bui ̂ an Eaxncx Ceâ. B cboom «Tpaxxaxe
0 nOJIHXHHeCKOH 3K0H0MHH» OH npHIIHCBIBaeX nyacay HCKjnOHHXeJIBHO
nepenacejieHHio: «PaaMnoacenne jnoaeH Bceraa iipeBBimaex ypoaenB,
I KoxopBiH ycxanaBJiBaiox HMeiomneca cpeacxBa». H aoôaBJiaex; «/Îaace
cpejiH naHÔojiee iipoHBexaiomHX napoaoB eaceroano nacxB naceiienHa
yMHpaex ox nexBaxKH npoayxxoB h cpeacxB». 3xo yxBepacaenHe no
MCHBineH Mepe cnopno.
Cxajio 5bixb, cxpax nepea nepenacejienHeM oxhochxch k ohohb
CXapBIM HCXOpHHM, KOXOpBie Ha HpOXaaceHHH BeKOB MHOrOKpaXHO no-
STopHjiHCB. H nenero yaHBaaxBca, nxo b XX Bene xaicace cyxiiecxByiox
TeopexHKH, roBopamne o npHpoaHBDC orpanHnenHax h o5 yrpoae ne-
PenacenenHa.
TexHOKpaxHHecKoe MajibxysHaHCXBO
HeoMajiBxysHamiBi XX Bexa KonnenxpHpyioxca na aayx npHHHHHH-
t̂HBix yxBepacaeHHax IlepBoe BBicKaaaji b 1972 roay HayjiB 3paHX
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HCHTejIBHOCTI. »H3HH B CCBepHLIX CTpaHBX yflBOHnaCB. C BCKOBBIM 0n03-
flaHHCM nosoÔHoe pasBHXHe naônioflaeTCH b cxpanax xpeTtero MHpa.
OflHOBpeMeHHO CO 3HaHHxejiBHi.iM yBCJiEraeHHeM MHCxceHHOcxH Hacejie-
HHH B cxpaHax xpextero MHpa cpeflHaa npoflo;oKHxejii.HocxB xch3hh
yBenEraHJiacB na 15—20 Jiex.
BejiHKHH napaaoKC
CjieflOBaxenBHO, nano npHsnaxB, hxo cymecxByex cbh3b Meayty
pocxoM racxceHHOcxH HaceaeHHH h yMCHBineHneM rojiOAa. O^HaKo kxo
»ce Mo^ex paccHHXBiBaxB, HXO oflHOBpeMeHHo ôyayx yBejiHHHBaxBca
npHpoflHBie pecypcBi? BnpoHeM, OecnoKOHCxBO o pecypcax cymecxByex
0 jïpeBHHx BpeMCH. Cnanana jnoflH Ogsuihcb, hxo ne XBaxHx «peBecHHBi.
KoOTbôep, HanpHMep, nHcaa: «Opanima norHÔnex ox HexsaxKH B;epeBB- I
CB». BecnoKOHCxBo axo cjratecxBOBajio h b Ahthhh. HepeBO Hcnojib3o-
BajiocB jsjm oOorpeBa h b npoMBinijieHHOcxH. C yBejnraeHHeM HHCJieH-
HOCXH HaceneHHs ycHnHJïacB BBipyÔKa necoB, h Bce Obijih hohxh yBc-
peHBI, HXO CKOpO OHH HpOCXO HCHCSHyX. Ho HĴ a BCCMy Ha)rqHX, H
CKopo AepeBO 3aMeHHji yrojiB. OflnaKO hohbhoihcb 75)yrHe npoOncMBi.
flpeBecHHa b KanecxBe sneprHH OBuia noa pyxoH, h 3a hch hc naflo
6buio flajicKo esflHTB. VronB xe HaxoflHxca b pa3HBix Mecxax, nacxo
BCCBMa aarieKO. 3xa npoSneMa peiuHnacB c noHKiieHHeM »cejie3H0H :
flopoxH, Koxopaa OBuia HBoOpexena b cbh3h c HeoOxoAHMOcxBio yco-
BepmeHcxBOBaHHBix xpancnopxEBix cpeflcxB, ^^ejiesnaa flopora, nanpn-
Mep, nono^ouia KOHeii; cymecxBOBanHio HHCxmyxa kopmeothii:, h6o
xenepB mojioko moxcho 5buio hphbobhxb h3 HopManAHH b IlapErac. |
CxpaxH, oflHaico, Bce paBHo BOCKpecaiox. B XIX bckc aHxjniHCKHH
3K0H0MHCX noflCHHxaji, Hxo aHniHHCKaa npOMBimneHHOcxB nepecxanex
hxo-bh6o npOHBBOB^TTB y«e b 1900 rosy no npHHHne oxcyxcxBua yxjia.
Ho xorna Hanara HcnonBBOsaxB He4)XB, h yronB npaKXBraecKH BBmiea
h3 ynoxpeOneHHa. B Oxnexe Phmckoxo loiyOa roBopHxca, hxo He4)TB
CKopo HCHepnaexca...
3xhmh onaceHHHMH BOcnonBsoBajmcB saHHxepecoBaHHBie cxpanBi h
B 1973 rony BnexBepo noBBicnaH hchbi na He(|)XB. Bxopoâ He(|)XHHOB: i
moK 6bdi BBi3BaH HpancKOH peBOjnonneH b 1979 roBy, h xoiBia nenH
en^e Oojiee Boapocjm. B 1989 roay hchbi na necJixB ynama hobxh bo
ypoBHH 1973-ro, h bhuib BoroBopenHOCXB cxpan, SKcnopxHpyiomHX |
He4)XB, no3BOBiuia ynepxcaxB hx. IIphhhhoh 6buio oxkpbixhc hobbix |
MecxopoacBeHHH He4>TH h HcnoBB30BaHHe BpyxHx hcxohhhkob aneprHH, |
a xaoce paaanxne npOMBiiiijieHHOCXH, ncBBonaiomee OojiBine npoHS-
bobhxb npH MCHBineM pacxoBOBanHH aneprHH. ^
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HHane rosopa, Hosfcie sanpocti, csasaHHtie c npHpocTOM HaccTOHUH,
,o»(flaiOT HOBBie pemeHHfl. BjiaroAapn 3T0My jiioah ̂ Œœyr jiyanie, hcm
ipe»we. Ecbh 61.1 He hohbhhjihci. hobbic npo6j[eMBi, HejiOBenecTBO ne
jxpeMHJiocB 6bi BnepeA.
B peayjrbxaTe ceroflKW na scMJie ropasHO ôonBine pecypcoB, hcm
ipeJKfle. B xeneHHe nocjieflHHX bckob Bce ôonBinee KOJnraecxBO jnoaeH
jacxosyex Bce 6oBBine aneprHH, a pecypcBi hocxobhho yBeBUXHBaioxcK.
9to bcbhkhh napaaoKC, noxoBiy hxo nenoBCK — ecjm ero ne cflep-
KHsaiox BKOHOMiraecKie h nojraxBraecKHe cHCxeMBi xBOpen h Bcer̂ a
aaxoflHX peineHHe cbohx npoÔJieM.
JlOMe CaMBEH MaJieHBKHH HeHOBCK, peÔeHOK, He HHXHeXCa JIKHIB
naccHBHBiM noxpeÔHxejieM, ycKopaiomHM HcnepnaHHe hko6h orpaim-
qeHHBix pecypcoB 3eMjm. Oh aKXHBHBm BueMenx HenoBenecxsa, hoo
RBSpoaiBix, npHHHMaiomHx MajieHBKoro peôeHKa, npirayxcsaex k h30-
gpexaxejiBHOCXH h HOBaxopcxBy. yBejiHHHBaiomaaca ceMBH npHcnocao-
jiHBaexcH K noxpeÔHOCxaM, CBH3aHHBiM c HOflBBeHHeM HOBoro nnena.
MecxHBie BjiacxH npmniMaiox hobhc peineHHH, hxoGbi ynoKiexBOpHXB
noxpeÔHOCXH hobbix ̂ cnxejieH. FocynapcxBO cxpeMnxca co3flaxB jiyraine
IycjiOBHH fljia MOJiofleîKH. Harxo ne npoHCXOAHX caMO no ce6e. Hhc-jieHHOCXB HacejieHna ynpaBJiaex oômecxBOM h HBJiaexca npH3BiB0M kjuanBHemneMy paaBuxHK).
Hej ioBCK — 3T0 TBopen
Hcxopua nocjieflHHX flecaxHJiexHH flaex yôeflHxejiBHBie flOKa3a-
xejEbcxBa, nacKOJiBKO ryÔHxejiBHO Moxex ôbixb yMenBinenne HHCjienHO-
cxH HacejieHHH. HpHpocx HaceneHHa ne Bcerna npHBOflHX k nanajiy
6Bicxporo 3KOHOMHqeCKOrO pa3BHXHH. OflHaKO, eaiH MBI nOCMO-yHMHa pa3BHXB[e cxpan xpexBero Mupa, xo yBUHHM, hxo cipanBi A3ih
coBepminH nporpecc xaM, rae a(i)pHKaHCKHe cxoax na Mecxe. A3hh ctohkh 3peHHH xex, Koro éecnoKOHx npoGneivia nepenacenenHa, naxo-
HHxcH B BecBMa HeBBETOflHOH cHxyaHHH, h6o ona ropasHO 6ojiee roioxHO
sacenena: c oflHOH cxopoHBi, hjigxhocxb Hacejiemia, xo ecxB KOJnraecxBO
xcHxejieH na KBanpaxHBiH KunoMexp, 3flecB naMHoro ôojiBine, hom b
A(J)pHKe, a c HpyroH — KOJiiraecxBO jnoneH no oxnonienHK) k naxoxHBiM
SeMJIHM — BflBOe MeHBHie, HeM B XOH xce A4)pHKe.
XeM BpeMeneM hmohho cxpanBi Ashh b xenenne noaieflHHX «eca-
THmexHH pa3BHBajiHCB ÔBicxpee Bcero. IIpeflcxaBJiaexca, hxo neMorpa-
$EraecKoe «aBJienHe npHHyjKflajio k ôoHBniHM h oxBexcxsennBiM ycH-
HHaM, He HonycKajio nexoHHBix 3K0H0MinecKHX peineHHH, nanpHMep,
cxaBH na nepBoe Mecxo neoôxoflHMOCXB paaBHxna cejiBCKoro xo3aHCXBa.
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B TO TKe BpeMH apyTHC asMaTCKHc cTpaHbi, TaKHe, KaK KnTaii un '
KaMIiyHHH, KOTOpBie B OAHOnaCbe yHHHTOHOUIH npOHSBOAHipHH KHa ̂  ■
n p H i L u i H K K a T a c T p o 4 ) e . '
OCHOHOïeHHH, BLI3BaHHbie HCflOCTaTOHHBIM KOJIHHCCTBOM HIOfleH XO-
pomo flCMOHCTpHpyCT HCTOpHH <I)paĤHH. noCHCACTBHH CTapCHHH Ha
ceHCHHH 5bdih BHHHBI yyKe B XIX BCKC, C TOTO BpeMCHH, Kor̂a Hanano
yBCHHHHBaTBCH OTCTaBaHHC B oSnaCTH npOMBIimieHHOCTH H CCHBCKOro
X03HHCTBa OT OCTajIBHBIX CTpaH EBpOHBI.
CneuiHajiHCTBi no cxpaxy nepcA nepenaceneHncM aohhchbi npHsnaTL
HTO rmaHeTa c hhtbk) MmuinapaaMn HCHTCJien cero^HH Soraxe, hcm
BHCpa wm nosasHepa, a npexcfle Bcero — hto yiiymmuincB ycHOBHH
HOIBHH, XOTH, KOHCHHO, BCC CmC BCCBMa flajICKO OT COBepuieHCTBa. XcM
BpCMCHCM BBIflBHraroTCH HOBBie apryMCHTBI. OaHH H3 HHX BOoSme
TpyflHO HassaTB apryMeHTOM, bto CKopee yMenan MannnyjiHnHH
paMH, npoôyxcnaiomaH cxpax. Bxopon KacacTcn 3arpH3HeHHH OKpy>Ka-
M i n e n c p e fl B i .
HcKanceHHwe pntjjpbi
MexaHH3M nepBoro nceBAoaprjmenTa ocHOsan na buachuh acMor- \
pa4)iMecKoro paaBHTHH ckbosb anoKajinnTHraecKyio npnaMy, xax 3to
6buio, Koraa b 1987 ropy cpeACTsa Maccoson HH4)opManHH BoaBecnuni,
HTO na aeMJie xcHBeT yxce hhtb MHjinnapnoB XŒTeHen. Kohchho, Taxan
nH(J)pa npoH3BOflHT GoHBinoe BnenaTHenne n hmcct xaKXce ncAaroni-
necKHH acncKT. Ona no3BOHHeT hohhtb ananeHne conimapHOCTH, ne-
o6xoahmoh aah Toro, hto5bi KaxcABm nenoBeK noAB30BajiCH yBaxceHHCM.
Ho OAHOBpcMCHHO 3Ta ii;H(J)pa aacjiOHHeT npaBsy, o KOTopon nacTO
3a5B IBaK)T.
HpexcAC Bcero, hhkto ne moxot rapaHTHpoBaxB, hto roBopnT npaBay-
Haxce B TaKOH CTpane, kbk Opanmin, KOTopan mhoto bckob iwinerca
rpaMCAancKHM rocŷ apcTBOM, cymecTByex onpeAeneHHaH neTOHHOCTb b
opeHKC KOAHHccTBa HCHTeneH. Ho OTHonieHHK) K nocACAHCH nepeiiiicH
HaceneHHH bobmoxchoctb AonycTHMon ouihôkh paBna 2%, hto flaer
MHJuiHOH xmTeneH. B Macnixaée nraaHeTBi noAOÔnaH omnÔKa paBHBAacB
5bi cxa MHjuiHOHaM HoiTejieH. Tcm BpcMeneM Gojibihhhctbo CTpaH hc
H M C C T T O H H B I X A a H H B I X O K O H H H C C T B C J K H T C A C H .
Tax HTO HHCj)OpManHH 0 TOM, HTO 11 HIOAH 1987 TOfla B
pOAHHCH HHTHMHAJIHapAHBIH HCHTCAB BCMAH, HBAHCTCH OÔMaHOM.
(|)OpMHpOBaHHC HCC o5 3T0M 3a HCCKOJIBKO HCflCAB BHCpCA
HTO 3apaHCC ÔBraH paCCHHTaHBI BCC pOAHBHIHCCH H yMCpniHC B TCH ̂
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iix HecKOJiBKHx AHeîi, yMepniHe ecTecTBCHHOH CMepTbK) win b Ka-
cTpo(|)ax.
jXdJVie BO OpanpHH, r̂ e craxHCTHKa BeaercH ŷ e ohchb «aBHO, namn
0(|)HPIiaJIbHBie HHCTHTyTbl He B COCTOaHHH npCABHAeTB Ha HCCKOJIBKO
l̂ecHHeB BHcpcH KOHHHecTBO poHHBHiHxca flCTCH, XOTH pcrHCTpHpyiOTca
[IpaKTHHCCKH BCC CJiyHaH SepeMCHHOCTH Ha OCHOBaHHH SaaBJICHHH,
poflaBaeMBix c npocbècH o poflHTejiBCKOM noco6HH. Tax hto, cchh bbi
CJiiniHTe HHCHO HHTB MHJUIHapflOB, HC SaÔblBaHTC 0 TOM, HTO OHO
SHaHHTCHBHO HHXCe HpeflCKaSBIBaeMOTO OOH, H Hao6opOT, HTO 3T0
tjHCjro CTajio (JjaxTOM, HecMOxpa na anoKajinnTHHCCKHe nporH03Li Phm-
cKoro KJiy5a b ceMUflccaTBix rop;ax.
3to snaHHT, hto ycHiraa, npHHOXceHHBie cxpanaMH TpCTBero MHpa
npH TCXHHHeCKOH HOMOmH CCBepHBIX CTpaH, HpHBCHH K pcaJIBHOMy
nporpeccy bo mhothx CTpanax. Echh eme bo mhothx peraoHax roc-
noACTByiOT rojio«, HKmexa h nyxwa, to 3to npoHCxoflHT npexyie Bcero
laM, Tfle BCfleTCH nenpaBiHiBHaa nojiHTHxa hjih flCHCTByiOT onpcflCHeH-
HBie KyHBTypHBie Tpa^HHHH. HecMOTpa na onpeflCHeHHBie pasonapoBa-
HHH, «sejicHaa peBOJHOii;Ha» — bto ne mh(J). Ona npHBCJia k snann-
TejIBHOMy yBCHUHeHHIO KOJIHHeCTBa HpOPyKTOB HHTaHHH. B TeneHHC
paflHaTH HCT Hhhhh, cxpana, r̂ e Tpamninen 5bdi rojiop;, ko BceoSipeMy
HsyMJieHHK), CTajia bo mhothx OTHoniCHHax caMOAOCTaTOHHa, xoth xaM
H cymecTByeT eipe orpoMHaa pasHHHa b ypoBHC >kh3hh npencTaBHTejieH
OTflCJIBHBIX KJiaCCOB.
H, HaKOHCH, cjiepyeT homhhtb o tom, hto o5n];ee hhcho caMO no
jce6e He HMeex cMBicna. Hyxcno ynHTBiBaxB to, xaKHM o6pa30M pac-
L npefleneHBi b oÔBpecTBe OTfleiiBHBie BOspacTHBie rpynnBi, napoABi h t,
I fl. Hto6bi hohhtb, jxo KaKOH CTeneHH mh4) o nepeHaceneHHH oniHÔOHen,IflocTaTOHHO cxasaTB, HTO ecHH 6bi Boex xcHTeneH SeMJiH nepecejiHTB
[ B CeBepnyK) AMepHxy, to hjiothoctb nacexteHHa xaM ÔBuia 6bi MenBme,
ihcm b FepMaHHH, a ecjiH nepecejiHTB hx b CoesHHenHBie IIlTaTBi, to
ibiothoctb HaceneHHa Sysex MenBnie, hom bo 4)paHHy3CKOM flenapxa-
MeHxe Hbojihh, HMeiomeM mnpoKHe ceHBCKOxosHHCXBeHHBie 30hbl
yjiynmeHHe oKpyHcaromen cpeflbi
BxopoH apryMenx Kacaexca OKpyxcaiomeH cpê Bi. B Konne XIX sexa
cyipecTBOBajiH onacenHH, hto JIohhoh HCHeBnex nop; nasoBOM h3 ko-
HlOlueH, HHCPO KOTOpBIX HOCTOHHHO pOCPO B CBHSH C yBePHHOHHeM
KOPHHeCTBa KOHHBIX HOBOSOK. IIpHHHMaH BO BHHMaHHO MeXOflBI OHHCTKH
ctokob b XVIII Bene, Cena nop IlapHHceM pojixoîa ÔBUia 6bi cxaxB
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ÔOJIBUIOH nOMOHHOH HMOH, KOTOpaS CJieJiaJlSi 6l>I ̂3HB MmUIHOHOB |
jnOflCH HeBfc lHOCHMOH.
TeM BpeMeHCM CHTyanHa coBepmeHHO iipoTHBonoB;o>KHa. AnioMe-
paiTWCT IlapHKa aacejiena ryme, hcm KorAa-jm6o npe^we, a npoMtim-
jieHHOCTfc H »(HTenH coÔjnoflaiOT CTpoxaimrae HopMBi riirHeHbi.
Ecjm ôysyr coÔJnoflaTBca luiaHBi «hhctoh Cchbi», to pena no-npe«-
HCMy ôy^ex HHCTa, HecMCxpa na xo, hxo npoHSBOScxBO h ypoBCHt
aoHSHH napHOKaH SHaHHxejiBHG Bospacxyx, toc noBJieHex sa co6oh yBe-
TTTTcrp.mTft KOJnraecxBa oxxoflOB. To ace caMoe Kacaexca hhcxoxbi Boa^Q^xa.
Enaroflapa saKOHy o mhcxom BOSflyxe, KOxoptiH sanpemaex cacaraxt
yrojiB, Haa JIohhohom hcx ôonBnie oÔJiaKa CMora. Tax ace ôaaroflapa
pasBHXHK) npoMBmraeHHOCXH yjiyaimijiocb cocxoaHHe osepa Jle-Man.
3KOHOMEraecKoe pasBirrae 6buio h oçxaexca cpeacxBOM 4>HHaHCH-
poBaHHa HaHÔoaee fleâcxBeHHBrx cpejtcxB KOHxpojia sa oiqpyacaiomeg
cpeflOH. 3x0 pasBHXHe nosBoaaex, HanpHMep, cxpoHXB cxaHiïHH ohhcxkh
imxBCBOH H npoMBiiiiJieHHOH BOflBi. TaK ace H B cxpanax xpexBero
Mupa cocxoamie oKpyacaiomeô cpeflBi saBHcnx ox sKOHOMiiaecKoro
pasBHxiia. OÔHHmaBmeH b pesyjiBxaxe Befleinia MapKCHCxcKO-aeHHH-
CKOH noaHXHKH TaHsaHHH yrpoacaex HcaesHOBeime cjiohob. B EpasiuniH
AMasoHHa BKCirnyaxiipyexca xaïc, kbk Ôyzfro axo HOBoe 3jiBÂopaflO.
Ecjih b axoîî cxpane pasoBBexca cejiBCKoe xosaHCXBO, jnoflH nepecxaî
ymnroacaxB iipHpopy. O^piaKO npH axoM MecxHBie BJiacxH ĵ ojiacHBi
CHHxaxBca c MecxHBiMH ycjioBHaMH. HincaKOH ne aaaepacHX
pasBHXHa cxpaH xpexBero MHpa, KoxopBie aacxo o5aaflaiox orpoMHBiMH
ÔoraxcxBaMH, kbk, HanpHMep, Sanp h Anroaa, cxpanBi, KOxopBie Meac-
BynapoflHBiH 6aHK npnaHCJiaex k ôeflneHiiiHM na seMJie c xohkh spenna
HoxoflOB na ojchoxo acHxejia.
CocxoaHHe OKpyacaiomen cpeflBi 6oHBnie aaBHCHx ox ycHnHH aiofleH,
aeM ox Hx KOjmaecxBa. O^hh igrpHJibnmK aarpasHaex iioMemenne
ôojiBine, HeM aexBepo nrpaionmx KapxeacHHKOB, a naxBHecax BenocH-
neHHCxoB — MeHBme, aeM ohhh MOXorpucnHCx.
Ecxb jmniB oahh o6ï>eKXHBHBiH noKaaaxejiB, nosBOJiaiomHH oneHHXB ;
cocxoaHHe oiqpyacaiomeH cpeflBi. 3xo KOJiiraecxBO acepxB ee saipaanenHa.
Echh cocxoaHHe axo anaaHxejiBHO yxy«niHxca, xo axo CKaacexca na
sflOpoBBe aio«eH. TaM, ixte cocxoanne OKpyacaiomeiî cpeflBi :!qrace Bcero,
cyflBi npHxoBapHBaiox bhhobhbix k fleneacHBiM mxpâ aM. PesyaBxaxBi
HsyaeHHa npnaHH CMepxHOCXH CBEwexejiBCXByïOx o xom, hxo, sa hck-
moaeHHeM HanÔoaee KpHxnaecKHX CHiyapHH, SHaanxeaBHO yMeHBUiH-
HOCB KOJiHxecxBO saôoHeBaHHH aapasHBiMH 6oae3HaMH h Bce aaffl®
Haôaioflaioxca saôoneBaHHa, CBasanHBie c BoapacxoM. HanpHMep
xojiepa, ôojiesHB, pacnpocxpanaBmaaca rnasHBiM oôpasoM Hs-sa ox-
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^CTBHH caHHxapHBix ycjtOBHH, He aBBHCTca yace BHaHiiTcaBHOH npH-ĤOH CMCpTHOCTH, HC CHHTaH HCKJHOHHTCJIBKBIX CJiyHBCB, KaK B Ilcpy
g 1991 rofly. A cpcAHaa npoflOJixcHTCnBHOCTB xchbhh yBejiHHHBacTcaB pasBHTBix cxpanax, xax h b cxpanax TpCTBcro MHpa. HecoMHCHHO,
cjieayeT B;eB:aTB bcc bosmwkhoc jijir yjiyHUicHHa coctohhhb boabi h
go3Ayxa. OflnaKO AocxaTOHHO noHHTaxB poManBi, nanHcanHBie b XIX
jgKe, HxoÔBi yôcAHXBca, nacKOABKO sarpasHCHBi 6buih xoxAaiuHHe ro-
pôa, XOXH xotrio B HHX HaMHOXO MCHBine AIOACH, HCM XCHCpB. K
cojKajicHHK), MBI BHacM sarpasHeHHBic miBDKH, HO ecxB xaioKc osepa h
lUiaxcH, KOxopBie ceroflHa nnme, hcm b niecxHflecaxBix rô ax, h6o
HCnOJIBSyiOXCH HOBBie OHHCXHXeABHBie cpeACXBa.
SarpasHCHHe oKpyxcaMmeii cpeAti ocxaexca sjiom, c KOXoptiM hc-
o6xOAHMO ÔOpOXBCa. Ho HCX HHKaKHX CBHAexeABCXB, HXO 3X0 3A0 B
TeneHHC nocACAHHx AecaxiuiexHH pacnpocxpanaexca. YjiyHineHHe ca-
HHxapHBix ycAOBHH cBHAexeABCXBycx CKOpee o5 o6paxHOM. BopBÔa co
BCeM, HXO npHHHHHCX BpCA SflOpOBBK) H >KH3HH AIOÂH, AOJDKHa 5bIXB
raaBHOH 3aAaHeH npaEHxcABCXB H caMHx rpax<AaH.
IIpHspaK a5coAK)XHoro nepenaccACHna HCMHOXO nanoMHHaex cxpax
nepCA HacxyiuieHHeM 1000 rô a (npH ycAOBHH, HXO ACHCXBHXCABHO
Tox cxpax ÔBUi nacxoABKO BCJIKK, KaK roBopHX xpaAHpna), Y Hero
oxcHB cxapaa HCxopHH. IlepeHaceAeHHe nyrajio b «peBHHe BpeMena,
xaKHM ace o6pa30M OHO nyrajio HaKanyne npoMBiimieHHOH peBOAiopHH,
H cxpax 3X0X nOHBHJICK BHOBB HOCAC HayHHO-XCXHHHeCKOH pCBOAIOPHH
B XX BCKC. Maji£xy3HaHABi XX BCKB noBxopaiox noacHtie nocxyAaxBi
CBOHX npeAniecxBCHHHKOB. KOHCHHO, AeMorpa4)HHecKHe npoOACMBi 5LI-
m H 6yAyx. Ho (J)opMyAHpoBaxB HX B yxBepacACHHHx, oxopaanHBix ox
fleHCXBHXeABHOCXH, HC HMeCX CMBICAB, H6O 3X0 HC npHBCfleX K HX
HCHeBHOBeHHK). He OyACM AenaxB HS AIOASH KOBAOB oxnymeHHK 3a
npoÔAeMLi, c KoxoptiMH cxajiKHBaexca HeAOBenecxBO. Pa3BHXHe ne
npoHCxoAHX caMO no ce5e. HenoBenecxBO noHflex Bnepen AHHIB xorna,
Kor̂ a ero noBe/iyx 3a CO6OH AMAH HHHHHaxHBHBie H KOMnexenxHBie.
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